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アルノルト・シュミッツ (ArnoldSchmitz 1893 -1980)著:Die Bildlichkeit der wortge-
bundenen Musik Johann Sebastian Bachs…ヨーハン・ゼ、パスティアン・バッハの言葉と結び付



































第一章(1) (pp. 21 -36)は、フィグーレンレーレの歴史について、詳細かっ具体的に、時には
譜例もまじえつつ説明が行われている。以下にその概略を示しておくことにする。…音楽と修辞学と
は古代以来バッハとヘンデル (GeorgFriedrich Handel1685 -1759)の時代までは密接な関係を
有していたが、啓蒙主義の時代に入ると、それらの関係は崩壊してしまった。音楽と修辞学との関係
についての古い時代の研究は少ないが、ネーデルランドのモテット芸術には、既に両者の関係がはっき
りと認められる。そして17世紀の終わり頃には、ドイツではブルマイスター (Joachim Burmeister 
1564 -1629)がフィグーレンレーレの論文を書き上げた D 一方イタリアにおいても、 1600年頃にぺー
リ (Jacopo Peri 1561-1633)やカッチーニ (GiulioCaccini 1545頃-1618)は、修辞学に対する
新しい関係を打ち立てた。モンテヴェルデ、ィ (ClaudioMonteverdi 1567 -1643)においてもその流
れは受け継がれ、音楽的雄弁術の発展が明確なかたちで確認できる。その流れは、一方ではシュッツ
(Heinrich Schutz 1585 -1672)からバッハへと受け継がれ、又他方ではカリッシミ (Giacomo
Carissimi 1605 -1674)からへンデルへと受け継がれた。音楽的雄弁術は本来声楽様式と直結した











も確認され得るもので、バッハの音楽を批判したシャイべ (JohannAdolf Scheibe 1708 -1776) 










































musicalischen Composition 初版は1708)や「音楽辞典J(Musicalisches Lexicon oder mu-
sicalische Bibliothek 初版は1732)の内容は、ムジカ・ポエティカそのもの、或いは言葉と結び
付いたバッハの音楽について考える時、大変重要なものであると思われるが、シュミッツは幅広い視
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A Study on the Contents of Die Bildlichkeit der wortgebundenen 
Musik Johann SebastiαnBαchs by Arnold Schmitz 
Keiichi KA T AOKA 
Die Bildlichkeit der wortgebundenen Musik Johαnn SebαstiαnBαchs by A. Scmitz is a 
special book on“Figurenlehre" which played an important part in the composition' s 
method of the baroque era. This book deals with “Figurenlehre" in general and the 
relation of it to J. S. Bachs music from the viewpoint of the historical method. Schmitz 
has an opinion that Bach's music connected with the text is to be interpreted on the base of 
“Figurenlehre"， and not to be interpreted from the viewpoint of symbolic expression. 
Until now， 1 have studied Bach's music from the viewpoint of symbolic expression， so， 
in this study， 1 had a hope to broaden my outlook by understanding and investigating 
Schmitz's opinions. 
As a result of this study， 1 could confirm that his opinions were very important， but 1 
became aware of some doubts and issues that 1 could not agree with him or 1 was 
dissatisfied with his opinions. 
